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ISI : 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh dari perbankan 
syariah terhadap keuangan inklusif dan perekonomian di Jawa Timur.  
Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan 
metode partial least square (PLS). Pengumpulan data dilakukan dengan 
mengumpulkan data sekunder dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang dikumpulkan adalah data pada 
tahun 2010-2015. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari kontribusi perbankan 
syariah (X1) yang diukur dengan jumlah Dana Pihak Ketiga (X1.1), dan 
Pembiayaan (X1.2), Keuangan Inklusif (Y1) yang diukur dengan Jumlah Kantor 
(Y1.1), Jumlah Rekening DPK (Y1.2), Jumlah Rekening Pembiayaan (Y1.3), dan 
Perekonomian (Y2) yang diukur dengan Sektor Primer (Y2.1), Sektor Sekunder 
(Y2.2), dan Sektor Tersier (Y2.3). 
Hasil dari penelitian ini adalah kontribusi perbankan syariah, yang diukur 
dengan jumlah dana pihak ketiga dan pembiayaan, berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap keuangan inklusif dan perekonomian. Keuangan inklusif yang 
diukur dengan jumlah kantor dan jumlah rekening dana pihak ketiga dan 
pembiayaan perbankan syariah, berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap 
perekonomian. 
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CONTENTS: 
This research aims to determine how funding and financing from Islamic 
banking affect financial inclusion and economic growth in East Java. Financial 
inclusion is measured by amount of Islamic banking account and Islamic banking 
office while economic growth is measured by Regional Gross Domestic Product 
(PDRB). Approach used is the partial least square, as the dependent variable in this 
research is Islamic Banking Contribution (X1) measured by funding (X1.1) and 
financing (X2.2), with the intervening variable Financial Inclusion (Y1) measured 
by Total Islamic Banking Branch (Y1.1), Total Funding Account (Y1.2), and Total 
Financing Account (Y1.3) and the independent variable is Economic Growth (Y2) 
measured by Primary Sector (Y2.1), Secondary Sector (Y2.2), and Tertiary Sector 
(Y2.3). The sample used in the period 2010 to 2015.    
The results of this research found that funding and financing from Islamic 
banking’s contributions have significant effect toward financial inclusion and 
economic growth in East Java. The influence of financial inclusion to economic 
growth is positive but not significant in this research. 
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